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1 Une première phase de diagnostic archéologique a eu lieu du 9 au 12 janvier 2007. Elle
concernait 33 000 m2 appartenant à un vaste projet d’aménagement comprenant une ZAC
économique,  des  bureaux et  des  constructions  de  tourisme sur  une  superficie  totale
de 43 113 ha.
2 Vingt-six sondages de 2,20 m de large sur 20 m de long ont été réalisés, ce qui correspond
à une surface de reconnaissance de 1 137 m2, soit 3,40 %.  Aucune occupation humaine n'a
pu être identifiée. Il est à noter que l’exploitation forestière des pins est attestée dans la
région et que c’est une activité fortement destructrice des niveaux les plus récents. Une
seconde phase a eu lieu entre le 22 janvier et le 23 février 2007. Trente-six hectares ont
été diagnostiqués à partir de 298 sondages selon un maillage dépendant de la couverture
forestière. Des fragments de pots à résine et des « crampons » ont été ramassés en surface
du décapage. Ce mobilier illustre les activités liées au gemmage du XIXe s.
3 Une dizaine de structures, essentiellement des trous de poteau sont également apparus.
Bien que non datées,  elles peuvent être contemporaines du mobilier des abris ou des
structures légères liées à cette activité saisonnière étant envisageables.
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